


















































































































































































































高齢者 :1,性別 2,年齢 3,家族構成 3の付問,-
人暮らしの期間 4,子供がいるか 5,過去の職業 6,
老人大学､ボランティア活動､習い事などの経験がある
か













































































項目 F1 F2 F3 h2
F_1 自尊心 (α二.76)
*21.自分を頼りないと思うo .75 .09 -.20 .61
*29.今のままの自分ではいけないと思う時があるo .71 .08 -.ll .53
*22.人からどんなうわさをされているのか気になるo .71 .04 -.03 .50
*27.時々自分自身がいやになる時があるo .68 .ll -.10 .48
*30.何かをしようとする時､他の人が反対するのでは .66 ,06.10 -.3215 .5449
ないかと心配になることがあるo
23人より劣っていると感 じること あるo
*28.他の人をとてもうらやましく患うo .59 .07 -.16 .38
*25.少しでも人からよく見られたいと思うこ七がある .54 .10 .15 .33
*20.失敗するとよく自分のせいだと思ってしまうo .52 .10 -.07 .28
* 2.決心するのが難しいと思う時があるo .45 .04 -.19 .24
*10.人が多い時に､目立たないようにしてしまう .44 .06 .05 .20
F2 自己主張 (α=.69)
13.たとえ尊敬している人と意見が食い違つても､自 .06-23 .672 .32ll .5944
分の考えを主張できるo
6人前で自分の意見を遠慮なく述べることができる









14友人から 理不尽な要求を断るこ ができ o













26.自分に自信を持っている -.14 .26 .69 .59
19.人とうまく付き合っていける方だ○ -.02 .23 .63 .45
24.現在の自分に満足しているo -.06 .09 .62 .393815
平方和 4.62 4.00 2.82
(5)






2.私 を高 く評価 して くれる友だちがいる｡
3.一緒に昼食を食べて くれる友だちを見つけるのは簡単である｡
4.私の個人的問題 について､話 し合える友だちがいる｡
5.私の達成で きた ことを､ じぷんの ことのように誇 りに思って くれ る友だち
がいる｡
6.私 に関する悪 い評判でも素直に知 らせて くれる友だちがいる｡
7.私の友だちは､私の考えが間違 っているときに素直に言って くれる｡
8.私の友だちは精神的に私を支えて くれる｡
9.人は支え合って生 きてい くものだと感 じる｡
10.誰 かの ことを思 いうかべて､元気を出す ことがある｡
ll.誰かに頼 る立場 になると､どうも落ち着かない｡
12.自分の ことは､どんなことがあっても自分で しないと気がすまない｡
表4.ソーシャル ･サポー ト尺度の因子分析結果 (*逆転項目)
項目 F1 戸2 F3 h2
F1 ソーシャル .サポー ト (α=.81)
4.私の個人的問題について､話 し合える友達がいる○ .82 .23 .01 .73
5.私の達成できたことを､自分のことのように誇 り .8079 .2400 .03- 1 .7062
に思って くれる友達がいるo
2 を高 く評価 して くれる友達がいるo









F2 ソーシャル .サポー ト観 (α二.67)
10.誰かのことを思いうかぺて､元気を出すことがあ .1932 .8375 -.1006 .7366
る○
9人はささえ合って生きていくものだと感 じるo


































年齢の幅 男性 女性 合計
60-69 23(24.2%) 34(35.8%) 57(60.0%)
70-79 12(12.6%) 23(24.2%) 35(36 .8% )
80-84 0(0.0%) 2(2.1%) 2(2.1%)
無記入 0(0.0%) 1(1.1%) 1( 1.1%)














自尊心 自己主鵠 自信 ソーシ州.1挿●-ト tJ-シ叫 .輔●小紋 依存
自尊心己主弓鼻 .118
自信 .215+ .485綿
tJ-シャA.サホ●-ト .019 .386+8 .4078+
ソーシ叫輔●-ト観 .040 .165 .355日 .544日


















自尊心 自己主鵠 自信 LJ-シ州.サホ●小 tJ-シル .輔●-ト統 依存
自尊心己主張 .074
自信 .171 .393日
lJ-シ叫.サホ●-ト .107 ._337日 .368榊
ソーシル輔●-ト観 .010 .166 .346日 .620日
+I(0.05 日p(0.01
表7-2.男性の結果 (1回目)
自尊心 自己主張 自信 ソ-シ仙.輔'-ト ソーシ叫 .輔●小牧 依存
自尊心己主鵠 .207
自信 .314 .635榊
tJ-シ†A.V*●-ト -.176 .557綿 .499日
ソー沖A輔●一ト軟 .120 .250 .412+ .356+





















平均 (SD) 平均 (SD) t値
自尊心 28.00(6.07) 28.32(5.01) 0.28
自己主張 34.57(5.22) 37.83(5.46) 2.95'●










自尊心 自己主張 自償 .I-シ†A.輔●-ト tJ-沖A.輔.-ト統 依存
自尊心己圭弓轟 .181
自償 .105 .367+
tJ-シ†ん.1挿 -`ト .002 .5738+ .3758
1J-シ仙輔●-ト観 -.137 .167 .275 .537日
+p(0.05 日p(0.01
表9-2.その他の人の結果
自尊心 自己主紙 自信 tJ-シャん.輔●-ト tJ-汁A.柑●-ト蝉 依存
自尊心己主弓長 .055
自信 .3218 .559++
lJ-シル.伸しト .035 .264 .4258+
































自尊心 自己主鵠 自償 tJ-シル.輔●-ト ソ-.hA.輔●小牧 依存
自尊心己主張 .050
自僧 .036 .490++
ソーシ輔.琳'-ト -.079 .387日 .345事事
ソーシ仙サホ●-ト軌 -.006 .100 .138 .618綿
依存 .355榊 - .019 .105 -.257 -.370++
+I(0.05 日p(0.01
表10-2.70歳代以上の結果
自尊心 自己主謙 自償 lJ-シtA.輔●-ト tJ一汁A.雅'-ト軟 依存
自尊心己主鵠 .200
自傭 .402+ .512日
tJ-シlA.1*'-ト .162 .447日 .470日























年齢 性 別 合 計男 性 女 性
18 3(2.6%) 13(ll.4%) 16(14.0%)
19 2(1.8%) 18(15.8%) 20(17.6%)
20 2(1.8%) 9(7.9%) ll(10.7%)
21 4(3.5%) 27(23.7%) 31(27.2%)
22 6(5.3%) 21(18.4%) 27(23.7%)
















































自尊心 自己主鵠 自信 ソーシ叫.軸一一ト tJ-シル .輔●-ト観 依存
自尊心己主鵠 .350++
白償 .484日 .553日
ソーシ†A.輔●-ト .207+ .364日 .503++
























年齢の幅 男性 女性 合計
60-69 13日7.8%) 30(41.1%) 43(58.9%)
70-79 9(12.3%) 20(27.4%) 29(39.7%)
80-82 0(0.0%) 1(1.4%) 1(1.4%)
効回答率94%)内訳は表14に示す｡
1)得点の比較











自尊心 自己主張 自信 ソ-シ仙.輔 -`ト リ-シ仙 .雅●-ト帆.依存
自尊心己主張 .358榊
自信 .492桝 .421日
tJ-シ仙一仰●-ト .225 .336綿 .5528+
























男性 (帖20) 女性 (N=39)
平均 (SD) 平均 (SD) t値
自尊心 30.50(4.95) 28.36(4.95) 1.57
自己主張 38.75(5.27) 35.08(5.27) 2.54I

















自尊心 自己主鵠 r 自信 ソーシャAt輔●-ト tJ-シ+A.輔●小紋 依存
自尊心己主張 .362
白償 .331 .718++
ソーシャA.輔●-ト .151 .791綿 .656榊
1J-シ仙輔●-ト観 -.303 .387 .570桝 .605++
*p(0.05 ++I(0.01
表17-2.女性の結果
自尊心 自己主張 自借 ソーシル.輔●-ト ソーシ山 .輔●小紋 依存
自尊心己主鵠 .293
自償 .568日 .308
ソーシ†A.サホ●-ト .278 .247 .550綿












平均 (SD) 平均 (SD) 七億
ソーシ州 .琳●-ト 23.41(5.65) 22.16(5.83)-0.83
tJ-シャんサホ●-卜観 7.ll(1.28) 6.13(1.50)-2.69巾














自尊心 自己主張 自信 ソーシャA.輔●-ト ソーシ叫 .輔●-ト観 依存
自尊心己主報 .462+
自信 .438+ .441+
tJ-シ†AI.サホ●-ト .292 .360 .610+*
ソーシルサホ●-ト枕 -.491+8 - .4688 .108 .094
+p(0.05 日p(0.01
表19-2.その他の人の結果
自尊心 自己主張 自信 ソ-シ叫.琳●-ト 1)-シル .サホ●-ト枕 依存
自尊心己主張 .259
自償 .547+8 .458*+
ソーシ叫.サホ●-ト .153 .447+ .54288



































平均 (SD) 平均 (SD) t値
自尊心 30.28(5.35) 27.22(3.84) 2.38●
自己主鵠 37.47(5.67) 34.52(4.82) 2.06■





自尊心 自己主張 自信 ソーシ州.輔●-ト リーシ叫 .琳●-ト観 依存
自尊心己主張 .322
自信 .535桝 .473++
IJ-シャA.サホ●-ト .081 .331+ .594綿
tJ-シ仙サホ●-ト観 -,258 -.071 .3678 .574日
+p(0.05 8+p(0.01
表21-2.70歳代以上の結果
自尊心 自己主張 自信 LJ-シャA.輔 -`ト tJ-シャん.佃●-ト観 卑存
自尊心己主鵠 .259
自信 .409 .310
lJ-シ叫.サホ`-ト .322 .367 .558++
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田村他 :高齢者の自己評価 -101-
Summary
Weconductedasurveyconcerninghealthyseniorcitizenswhoparticipatedinstudyactivitiesand/Orgroup
autonomousactivitiesandcomparedandstudiedtheresultswithresearchoncolegestudents.Consequently,
●
thefolowlngpOintswereevident.
1.Comparedtocolegestudents,seniorcitizenshavehigher"self-respect"and "confidence"andtheyestimate
themselvespositively.
2.Regarding self-assertion",wecouldn'tseeanydifferencesinthescorebetweenseniorcitizensandcolege
I
students.
3.Regarding socialsupport",theaveragescoreofcolegestudentswasslgnificantlyhigherthanthatofsen-
Iナ
iorcitizens.Wethinkthisisbecausethequestionitemsweremainlyaboutsocialsupportfrom friends.
4.Regarding"dependence',thecolegestudents'Scoreswereslgnificantlyhigher.However,therewasn'tadif-
ferencein thescoreof"socialsupportviews',thereforeweassumeseniorcitizenswanttobedependantbut
theycan'tortheyarenegativeaboutdependencethoughtheyfeelthatitisimportanttosupporteach other.
5.Thescoreof"socialsupportviews'amongseniorcitizens,wholivebythemselves,comparedtoothers,be-
cameslgnificantlyhigherinasecondresearchdoneafewmonthslater.
Generaly,inthecaseofseniorcitizens,peoplewhocanself-assertaremorelikelytogetsocialsupport,
whichwasthesameresultforcolegestudents.
(15)
